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Resum:
En aquest article volem donar a conèixer l’activitat econòmica que va desenvolupar Joan Kies, 
????????????????????????????????????????????????XVII i en el context de la Guerra de Successió. 
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Introducció
















Els inicis de l’activitat econòmica de l’holandès Joan Kies a la capital de Catalunya se situen 
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????Cataluña en la carrera de 
Indias????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-











Penya, no sempre reeixides, en serien un bon exemple. 






















































tant pel port de Salou (Garcia Espuche 2005: 296).
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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com per a l’exèrcit. La col·laboració no es va limitar a subministrar queviures, sinó que, amb els 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????? ?????
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considerava que sempre podrien ser recompensats d’una altra manera.4
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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la seva mare residia en aquesta localitat.6
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
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ca de liquiditat per a poder retornar els crèdits que havien compromès. El total del deute es 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
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dreu 1995: 655 i 656).13??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
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lliures promeses per fer possible les reparacions del castell. En els pactes de l’arrendament, 
assegurava Francesc Gay que, en aquesta empresa no hi hauria cap participació per part dels 
habitants de la ciutat, ni tampoc no vendria cap partida d’aiguardent a la vila, sinó que la pro-
ducció es destinaria totalment a l’exportació. 
En la mateixa reunió Joan Barberá i Baltasar Figuerola, representants del cònsol anglès, 
atès que no s’havia pogut concretar l’arrendament de Mascalbó, proposaven la cessió d’un 
espai en la zona de la mina de l’Aigua Nova —als afores de Reus— per a la instal·lació de la seva 
fàbrica. Per aquest motiu, en el lloc on se instal·larien las canonades de les olles, que elabora-
ven l’aiguardent, precisaven fer ús de l’aigua d’entrada i sortida i, per aquest concepte pagari-
en anualment tres lliures de cens.
Sol·licitaven poder entrar vi foraster, tal como tenien pactat en l’anterior proposta, no 
solament per ells sinó també per a tots els altres productors, amb el compromís que en 
igualtat de condicions comprarien el de la localitat. Al preu s’havia d’afegir el cost del trans-
port i el dret d’entrada del vi. L’arribada de vi forà s’havia de comunicar, en un termini de 
vint-i-quatre hores, a l’arrendador que tenia la ciutat; l’incompliment es castigava amb una 
multa de deu lliures, que es repartirien dues terceres parts per a l’arrendador i la restant pel 
batlle. 
El vi adquirit s’havia de convertir totalment en aiguardent, sense poder-se vendre en el seu 
estat original. El termini de l’arrendament era, igual que el que s’havia acordat per Mascalbó, 
per vint-i-cinc anys. La producció que s’embarqués, per compta de la companyia, ho faria 
lliure de drets, però la que es comercialitzés per terceres persones s’haurien d’abonar.
El consell va acordar també que els jurats fessin valer la seva autoritat i prestigi perquè la 
finca on s’havia d’instal·lar l’oficina tingués la superfície suficient  i els propietaris acceptessin 
vendre-la a un preu just. Segons Jordi Andreu, Joseph Shallet va comprar l’esmentada finca a 
Antoni Cerdà i a la seva esposa Engracia per 170 lliures. El consol anglès podria ser l’agent 
d’una companyia anglesa, concretament la companyia londinenca formada per Arthur Shallet 
i Gilibert Heathecat, amb la que mantenia contactes (Andreu 1995: 655 i 656).14  
Així doncs, l’activitat productora i comercial de la colònia estrangera a les terres del 
Camp de Tarragona, concretament la dels anglesos representats per Joseph Shallet i Mitford 
Crowe i la dels holandesos Kies i Jäger, va començar a la dècada dels anys vuitanta del se-
gle xvii. 
La presencia de Joan Kies al Camp va significar establir una sèrie de contactes amb pagesos 
i proveïdors del territori que li van permetre alimentar les fàbriques d’aiguardent que havia 
instal·lat. En aquest sentit, entre 1682 i 1688 hem localitzat fins a quaranta-tres escriptures 
de compra de vi most amb un total de 770 càrregues. La totalitat de les partides procedien de 
localitats del Camp de Tarragona, per tant estaven relativament properes al punt de lliura-
ment. En general eren remeses gens menyspreables, entre les quals en destaquem dues que 
va adquirir a Isidre Gran i Sebastià Pinyol veïns de La Canonja, de cent càrregues cada una, o 
la de Josep Puig de Vila-seca, de cinquanta-set. El preu que va abonar per càrrega va ser força 
estable al llarg dels anys, doncs es va mantenir entre nou i deu rals, amb l’excepció del vi que 
va comprar a La Canonja que el va pagar a quinze rals; el preu incloïa sempre el cost del trans-
14. ACBC. Llibre d’acords municipals de Reus. Consell de 8 de juliol de 1685.
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Remeses de vi most adquirides per Joan Kies entre 1682 i 1685,  
segons els protocols notarials de Vila-seca15







??????????????? ??????????? 100 15 rs. 22 ll.
?????????? ??????????? ?????????? 25 1 ll. 8 s. 20 ll.
?????????? ????? ????? Reus 16 1 ll. 8 s. 11
??????????
Isidre Gran 
??????????????? ?????????? 100 -- --
?????????? Joan Alberich Reus 10 1 ll. --
?????????? ?????????????? ????????? 46 1 ll. --
?????????? ?????? ??? ??????????? 22 -- --
??????????? ?????? ??? ??????????? 24 1 ll. 6 s. --
?????????? ?????? ??? ??????????? 6 1 ll. --
?????????? Josep Tell ?????????? 11 1 ll. --
?????????? ??????????? ?????????? 30 1ll. 6 s. --
?????????? Joan Salvador Reus 14 1ll. --
?????????? ?????????????? ?????????? 8 1ll. --
?????????? ??????????????? ??????????? 20 1 ll. --
?????????? ?????????????? ????????? 33 1ll. 33 ll. tot
?????????? Pau Blasi ????????? 18,5 1 ll. 18 ll. 5 s. tot
?????????? ?????????? ????????? ?? 9 rals 51ll. 8 s. tot
?????????? Josep Paixa ??????? 10 10 ll. Tot
??????????
??????????????
????????? ???? Riudoms 12 1 ll 12 ll. Tot.
?????????? ??????????? ???? ??????? 5 1ll. 5 ll. Tot
?????????? ??????????? ??????? 6 1 ll. 6 ll. Tot
???? ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
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?????????? Pere P. Baltasar ?????????? 9 8 ll. 2 s. tot
?????????? Josep Siuret ??????? 6 1 ll. 6 ll. Tot
?????????? ??????????? -- 30 1 ll. 30 ll. Tot
??????????
???????????????
?????????? ?????????? 12 9 rs. 11 ll. Tot (10,8)
?????????? ????????????????
???????????????
Camp 6 1 ll. 6 ll tot
?????????? ???????????? ??????? 15 1 ll. 15 ll.
?????????? ??????????????? ??????? 6 1 ll. 6 ll.
?????????? Joan Alberich ????????? 6 9 rs. 5ll. 8 s.
?????????? ?????????????? Riudoms 6 9 rs. 5ll. 8 s.
?????????? ????????????? ??????? 25 9 rs. 22 ll. 10 s.
?????????? Jaume Gispert Riudoms 12 1 ll. 12 ll.
?????????? ?????????? Riudoms 6 1 ll. 6 ll.
?????????? ?????????????? Riudoms 28 9 rs. 25 ll. 4 s.
?????????? ??????????? ??????? 5 1 ll. 5 ll. 
?????????? Carles Pedreny ??????? ? ?????
?????????? ????????????????? Riudoms 5,5 5 ll. 10s.
?????????? ??????????????? ??????? 4 1 ll. 4 ll.
?????????? Lluís Pomerol ????????? ?? 1 ll. ??????
?????????? ??????????????
???????????????
Camp 30 1 ll. 30 ll.
?????????? ???????????? ??????? 24 1 ll. 24 ll.
?????????? ????????? ??????? 12 1 ll. 12 ll.
?????????? ??????????????? ??????? 5 1 ll. 5 ll.
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que permetien la celebració de dues misses.19
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




























preu era de 16 lliures i 16 sous en moneda de Barcelona. El comprador va ser Josep Bover, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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